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 اظهارنامه و حق انتشار
هها  یتفعالنامه  االه  شوم موارد مذکور در این پایانیممتعهد  زینب پوررمضان کوهی اینجانب
نام  را به  عههده و اطلاعات گزارش شده در این پایان هادادهپژوهشی خود بوده و مسئولیت لحت 
نامه  متعقهب به  دانشهعاه عقهوم پزشهدی و خهدمات گیرم. تمامی اقوق ماد  و معنو  این پایانیم
بهداشتی درمانی کرمان بوده و هر گون  استفاده تنها با کسب اجهاهه ممدهن خواههد بهود. اسهتناد به  








  ههامهارت یآرامبه است ک   یرناپذبرگشتنوعی اختلال مغز  پیشرونده و  بیمار  آلزایمر،: مقدمه
ک   دهدمینشان کرمان مطالعات انجام شده در دانشدده داروساه  . بردیمو اافظ  را اه بین  شناختی
-کهولین، مهارکننده استی اکسیدانیآنتدارا  خالیت  rreM ).L( xam nicylG گیاه سویا با نام عقمی
اثهرات مببهت در مطالعات درون تنی، علاوه بر این استراه در مطالعات برون تنی و درون تنی بوده و 
 .نشهان داده اسهت مهثثر اسدوپولامینت شده با بیتجربی در ایوانات تر دمانسدر بهبود علائم سویا 
هدف اه این مطالع  فرمولاسیون کپسول ااو  عصاره استاندارد شده سهویا و بررسهی بهالینی آن در 
 .باشدبا آلزایمر خفیف تا متوسط میبیماران 
ساعت  27ب  مدت  شد وعبور داده اه الک  بعد اه تمیز، خشک و آسیاب کردن دان  سویا روش کار:
ین بهرا  اسهتاندارد کهردن گیهاه بها روش ئنیسهتجگیر  شد. اه راسیون با اتانول عصارهب  روش ماس
سویا فرموله  و  گرمیمیقی 005بررسی اثر بالینی دارو، کپسول  منظورب اسپدتروفتومتر  استفاده شد. 
 یاوکپسهول سه یاثرات درمان فیزیدوشیمیایی در بیماران با آلزایمر خفیف تا متوسط  هاکنترلبعد اه 
س  کپسول روهان  ب  گرفت (مورد ارهیابی قرار  RDCو  ESMM آهمایشمقایس  با دارونما توسط در 
 . ماه) 2مدت 
 گهرم دانه  سهویا)  001گرم عصاره اه ههر  01( یوهن /یوهن %01 یاسو یاهگ یر گعصاره یجنتا نتایج:
و  یهدار پا  ههاآهمایش.یدگرد یینتع یوهن /یدرلد وهن 92/564 ،یاسو یستئیننجباشد ک  مقدار یم
 ییو دمها یهمهان یطکپسول را در شرا ینمناسب ا یدار پا یا،فرمول  شده سو  هامقدار کپسول یینتع
کننده در مطالع  اه نظهر مشصصهات شرکت یمارانانجام شده ب ینیبال ییکرد. در کارآهما ییدمناسب تأ
در دو گروه  مداخق  و دارونما اختلاف  سن و تأه  یلات،سطح تحص یت،مانند نظر جنس یکدموگراف
  
 یشدر دو گروه مداخق  و دارونما بعد اه درمهان افهزا ESMM یانعینم ).>p0/50( دار نداشتند یمعن
 یناه گروه دارونما بهود. همننه یشترب  معنادار یزاندر گروه مداخق  ب  م یشافزا ینا یزانو مو  یافت 
شهود امها در یمه یدهکاهش نسبت ب  قب  اه درمان د ،درماندر هر دو گروه بعد اه  RDCنمره آهمون 
   ).<p0/50( باشدیدار میکاهش معن ینگروه مداخق  ا
 یهاهگرفهت گ یجه توان نتیم  RDCو  ESMM ها آهمایش یجدر مجموع با توج  ب  نتا :یریگنتیجه
 یکمده  دارو یهکعنوان به  یشترب ها یبا بررس تواندیمثثر بوده و م یمردر کاهش علائم آلزا یاسو
 .یردمورد استفاده قرار گ







Introduction: Alzheimer's disease is a type of progressive, irreversible brain disorder 
that slowly destroys cognitive and memory skills. Studies conducted at Kerman faculty 
of pharmacy have been shown that the soybean plant scientifically known as  
Glycin max (L.) Merr has antioxidant and acetylcholinesterase inhibitor characteristics 
in in vitro and in vivo studies and in in vivo studies. Furthermore, in vivo studies have 
shown positive effects of soybean on improvement of experimental dementia models in 
animals treated with scopolamine. The aim of this study was to formulate capsule 
containing standardized soybean extract and evaluate its clinical effects in patients with 
mild to moderate Alzheimer's disease. 
Methods: The soybean seeds were passed through a sieve after cleaning, drying and 
milling. The plant was extracted by ethanol using warm maceration method for 72 
hours. Genistein was used for plant standardization by spectrophotometric method and 
was formulated as 500mg soybean capsules. Physicochemical characteristics of the 
capsules were studied and clinical efficacy of capsules was studied in patients with mild 
to moderate Alzheimer's in comparison to placebo by MMSE and CDR tests (three 
capsules daily for 2 months). 
Results: The results of soybean extract were 10%w/w and soybean genistein content 
was 29.465w/w. There was no significant difference in demographic characteristics 
such as gender, level of education, age and marital status between intervention and 
placebo groups (p> 0.05). The mean score of MMSE was increased in the intervention 
and placebo groups after treatment, and in the intervention group it was significantly 
higher than the placebo group. Also, CDR test score decreased in both groups after 
treatment compared to pre-treatment, but in the intervention group this decrease was 
significant (p<0.05). 
Conclusion: Based on the results of MMSE and CDR tests, it can be concluded that 
soybean is effective in reducing Alzheimer's symptoms and this is can use for compelet 
drug with more evidence. 
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